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法国《刑事诉讼法典》第 109 条第 2 款规定：“新闻记者作为
证人被传唤就其执行职务收集到的信息作证时，有权不泄露其
信息来源。”
（五）澳门地区法
我国澳门《刑事诉讼法典》第 122 条规定：“律师、医生、新闻
工作者……及法律容许或规定须保守职业秘密之其他人，得推
辞就属职业秘密之事实作证言。”
可见，赋予特殊职业的新闻记者以拒绝作证的特权，是世界
上许多国家和地区的通例。我国也应当顺应世界潮流，设立新闻
记者拒绝作证制度。
三、我国新闻记者拒证特权的完善
我国现行法律并未规定证人的拒证特权。在近年以来的司法
改革中，司法界和理论界虽然对证人的拒证权有所考虑，但是对
记者拒证特权仍未予以足够的重视。长远来看，我国有必要考虑
有关新闻记者拒证特权的问题，一方面基于立法的前瞻性，由于
目前我们正迎来一个高速发展的信息化社会，而传播技术的发展
呈现出日新月异的态势，立法必须对此予以考虑。另一方面，确立
新闻记者特权也是促进新闻事业发展的需要。中国的传媒业改革
的方向是“事业单位企业化管理”的运作模式，大众传媒在行业上
被划分为信息产业，这使得传媒业不得不面临市场竞争的生存压
力。同时传媒业的竞争在某种意义上可以说是一种信息资源的竞
争，因此，维系传媒与信息来源之间的关系显得非常重要，而新闻
记者的拒证特权则在此方面具有关键性作用。具体分述如下。
鉴于此，在我国未来的立法中应当借鉴域外立法例，确认新闻
记者的拒证特权，弥补我国立法中的这一盲点。同时，加强新闻职业
伦理规范的建构。具体而言，应主要通过以下两个方面进行完善：
（一）立法层面
首先，合理界定记者拒证特权的主体。记者拒证特权之主体
可以概括地界定为新闻记者。所谓新闻记者，是指受雇于新闻媒
体中，为将资讯传播于公众而从事新闻采访工作之人。但是，实
践中除了采访记者之外，在新闻媒体中从事编辑或播报的人员
均可能直接或间接获悉有关新闻来源提供者之身份。因此，为了
充分维护记者与新闻信息提供者之间的信任关系，新闻媒体中
之编辑或其他有机会获知新闻来源的相关人员均应纳记者拒证
特权的主体范围。换言之，此处所指之新闻记者，不仅包括负责
采访、撰稿的新闻工作者，还包括负责审稿等的编辑人员及其他
主管人员，而单纯对新闻稿件进行校对的有关人员则不属于享
有拒证特权的新闻记者。另外享有拒特权的新闻记者不应当仅
限于现职的新闻记者，对于某些离职的新闻记者对其任新闻记
者期间所知悉的新闻来源同样享有拒绝作证的特权。[6]
其次，合理规制记者拒证特权的行使。对于新闻记者拒证特
权的行使，应在立法上赋予其选择陈述或拒绝陈述之权利。如果
新闻记者在个案中认为批露某个新闻的来源有利于实现比保护
其来源更高的社会价值，那么其可选择就此问题在法庭上作证，
但是其本身则应承担因而导致的社会批评及可能导致的信任关
系的破裂等消极后果。
最后，明确记者拒证特权的例外情形。对于记者拒特权立法，
尚有一个问题需要明确，即记者拒证特权应为一种相对的权利，
其行使也有某些例外的情况，即在某些特殊的情况下，记者的拒
证特权要受到一定的限制，这些例外的情况应当包括假新闻例
外、记者涉案的例外、记者目击的例外、涉及生命立即危害及国
家安全的例外等。[6]
（二）职业道德或伦理层面
首先，要坚持平衡报道原则。新闻记者应当清除其自身的职
业或角色定位——记者是新闻事件的记录者和披露者，而不是
法官——在报道过程中，必须注意通过正反方面不同观点进行
公平报道，在矛盾中揭露事实真相，反映事物的本质，切不可先
入为主，以偏概全。其次，加强隐匿信息来源的新闻真实的审查
规则和程序。我国新闻道德伦理规则的构建，应当借鉴民事诉讼
的证据审查规则，规定适合于新闻真实的审查规则，记者对新闻
的真实性要形成内心的确信。尽量避免以孤立的新闻来源作为
新闻报道的依据，建立和完善新闻来源的审查规则和程序。[7]最
后，应当加大对虚假新闻的责任的追究力度，严厉制裁违反新闻
职业伦理规范的行为，切实维护记者的职业规范。
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